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Boletín de información bibliográfica 
Sumarios de monografías nº 7  
Julio 2014 
B-4-276 
 DICCIONARIO de economía : una exposición alfabética de conceptos económicos y 
su aplicación / recopilado por Arthur Seldon y F.G. Pennance 
 (Libros de economía Oikos ; 13) 
 1. DICCIONARIOS 2. ECONOMIA I. Seldon, Arthur II. SERIE 
 2000005450 
 
B-4-277 
 DICCIONARIO capital de la nueva economía : internet, nuevas tecnologías, medios 
de comunicación, telecomunicaciones, informática, bolsa, emprendedores y empresa : 8.000 
términos definidos / directores de la obra, Marcelino Elosua y Julio Plágaro. -- 2ª ed 
 1. DICCIONARIOS 2. INTERNET 3. ECONOMIA I. Elosua, Marcelino 
 2000005451 
 
Q-6-3953 
 Pérez Gorostegui, Eduardo 
 Economía de la empresa aplicada / Eduardo Pérez Gorostegui. -- 5ª ed 
 1. EMPRESAS 2. GESTION 3. ECONOMIA I. TITULO 
 2000005447 
 
Q-6-3954 
 Olson, Kent D. 
 Farm management : principles and strategies / Kent D. Olson 
 1. MANEJO DE FINCAS I. TITULO 
 2000005448 
 
Q-7-410 
 Márquez Delgado, Luis 
 Maquinaria agrícola para la recolección / Luis Márquez 
 1. EQUIPO DE LA EXPLOTACION AGRARIA 2. MAQUINARIA 
POSTCOSECHA I. TITULO 
 2000005453 
 
R-3-354 
 El CHOPO (Populus sp.) : manual de gestión forestal sostenible / Alfonso Fernández 
Manso, Guillermo Hernanz Arroyo (coordinadores) 
 1. POPULUS 2. SILVICULTURA 3. FITOPATOLOGIA 4. INDUSTRIA 
MADERERA I. Fernández Manso, Alfonso 
 2000005458 
 
R-4-279 
 Palomar González, Ramón 
 La poda del viñedo por el Sistema Palomar : normas ejecutivas para incrementar la 
producción y regenerar las cepas agotadas 
 1. VID 2. PODA I. TITULO 
 2000005449 
 
 
 
 
U-3-535 
 Sanz Ferrer, Ricardo 
 Teoría estática y dinámica de la demanda : una aplicación al consumo privado español 
/ Ricardo Sanz Ferrer 
 1. MODELOS MATEMATICOS 2. DEMANDA 3. CONSUMO I. TITULO 
 2000005445 
 
U-3-536 
 Ríos Insua, David 
 Simulación : métodos y aplicaciones / David Ríos Insua, Sixto Ríos Insua, Jacinto 
Martín Jiménez 
 1. METODOS DE SIMULACION I. TITULO 
 2000005446 
 
X-3-275.336D 
 Blanco Alibés, Olga 
 Agronomía del cultivo del arroz en riego por aspersión : variedades, riego, fertilización 
y control de malas hierbas : tesis doctoral / memoria presentada por Olga Blanco Alibés ; 
directores, José Cavero Campo, José Mª Faci González 
 Tesis Universidad de Lleida 
 1. ARROZ 2. CULTIVO 3. RIEGO POR ASPERSIÓN 4. AGRONOMIA 5. TESIS 
I. Cavero Campo, José II. Faci González, José Mª III. TITULO 
 2000005454 
 
X-3-906 
 Cavestany, Julio 
 Concurso de trofeos venatorios y exposición de la caza en el arte / texto redactado por, 
Julio Cavestany, Conde de Yebes, Eduardo Llosent Marañón 
 1. CAZA 2. ARTE I. TITULO 
 2000005452 
 
X-3-907 
 Universidad de Zaragoza 
 Memoria de la biblioteca 2007 : apéndice, la biblioteca en cifras, 2000-2007 / 
Universidad de Zaragoza 
 1. DOCUMENTACION 2. BIBLIOTECAS 3. MEMORIAS I. TITULO 
 2000005455 
 
X-3-908 
 IAMO 2013 / Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern 
Europe 
 Título tomado de la cubierta 
 1. POLITICA AGRARIA 2. INVESTIGACION 3. INSTITUCIONES DE 
INVESTIGACION 4. ALEMANIA I. Leibniz Institute of Agricultural Development in 
Central And Eastern Europe 
 2000005456 
 
X-3-909 
 ANUARIO de la innovación en España 2014 / Novus Innovación Digital S.L. 
 1. INVESTIGACION 2. POLITICA DE INVESTIGACION 3. INNOVACION 4. 
MEMORIAS 5. ESPAÑA I. Novus Innovación Digital S.L. 
 2000005457 





























































